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SWG CNÃOFGRTQOQXGT EQPFKÁÐGU
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DGPUGUGTXKÁQUGUUGPEKCKUQUCURGEVQU
UQEKCKU EQOQ KIWCNFCFG CEGUUKDKNK
FCFGGSWCNKFCFGFGXKFCFGXGOUGT
ICTCPVKFQU
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XKT CEQORCPJCFQFG CWOGPVQ FG
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2CTCOKVKICTGUVGRTQDNGOCCCF
OKPKUVTCÁºQIQXGTPCOGPVCNRQFGTKC
UGTWOCQRÁºQRCTCQHGTVCTQWUWD
UKFKCTDGPURÕDNKEQUGQWOGTKVÎTKQU
VGPFQEQOQRTGUUWRQUVQSWGCRCTVKT
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WOCVCTGHCPºQVTKXKCNWOCXG\SWG
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PCFQ CIGPVGPºQ KPKDG Q EQPUWOQ
RQT QWVTQ CIGPVG 
PºQ TKXCNKFCFG
CQOGUOQVGORQSWGPºQÃRQUUÈXGN
TGVKTCTFQEQPUWOQCSWGNGUSWGPºQ
RCICTCORGNQ DGO 
PºQ GZENWUKXK
FCFG#PºQGZENWUKXKFCFGGCPºQ
TKXCNKFCFGVÈRKECUFGDGPUGUGTXKÁQU
RÕDNKEQUFKſEWNVCOQU E¶NEWNQUFG
QHGTVC GQRTQDNGOCUG VQTPCCKPFC
OCKUEQORNGZQSWCPFQUGEQPUKFG
TC VCODÃOC XCTK¶XGN őVGORQŒPC
CP¶NKUG
#FGURGKVQFCFKſEWNFCFGFGUG
GUVCDGNGEGTFKTGVTK\GUFGCÁºQRÕDNKEC
GOFKHGTGPVGUNWICTGUGGOFKUVKPVQU
RGTÈQFQUDWUEQWUGPGUVGCTVKIQWOC
CNVGTPCVKXCFGCXCNKCÁºQFGRQNÈVKECU
SWGRGTOKVKUUGKPEQTRQTCTOÕNVKRNCU
FKOGPUÐGU FC SWCNKFCFG FG XKFC
GPVTGQURCT¸OGVTQUFGGſEKÄPEKC&G
VCNHGKVCQQDLGVKXQÃCPCNKUCTCGſEK
ÄPEKCFQUOWPKEÈRKQUFCTGIKºQOG
VTQRQNKVCPCFG5ºQ2CWNQPCIGTCÁºQ
FGDGOGUVCTRCTC UGWUJCDKVCPVGU
&GPVTGQUQDLGVKXQUGURGEÈſEQUGUVºQ
KFGPVKſECTCUFKHGTGPVGUCDQTFCIGPU
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o Multidimensional Index of Quality 
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FGFGUKIWCNFCFGUPCUFKUVTKDWKÁÐGU
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/+3./ÃOCKU CDTCPIGPVGSWGQ
+&*/RQTRQUUWKTUGKUFKOGPUÐGU
C UCDGT TGPFC UCÕFG GFWECÁºQ
JCDKVCÁºQ +PHTCGUVTWVWTC G/GKQ
#ODKGPVGGCEGUUQCKPHQTOCÁºQSWG
UºQWUCFCUEQOQproxiesRCTCUGEJG
ICTCWOKPFKECFQTFGSWCNKFCFGFG
XKFCUGPUKDKNK\CFQRGNCRTGUGPÁCFG
FGUKIWCNFCFGUPCUUWCUFKOGPUÐGU
0Q VGTEGKTQ KVGOFGUETGXGUG Q
OQFGNQVGÎTKEQRCTCCOGPUWTCÁºQFC
GſEKÄPEKCTGNCVKXCFQUOWPKEÈRKQUFC
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&'# QW#P¶NKUG 'PXQNVÎTKC FG
&CFQUSWGPºQUGIWGPGPJWOCFKU
VTKDWKÁºQRTQDCDKNKUVKEC GWVKNK\CUG
FGRTQITCOCÁºQNKPGCTRCTCTGCNK\CT
QUE¶NEWNQUFGGſEKÄPEKCTGNCVKXC'UVG
OQFGNQ C UGT FGVCNJCFQPQ VGZVQ
PºQRGTOKVGQDUGTXCÁÐGU CEKOCFC
HTQPVGKTC G QU FGUXKQU CFXÄO FQ
WUQ KPGHKEKGPVG FC EQODKPCÁºQFG
KPUWOQGRTQFWVQ 
input e output
KPFKECPFQFGHQTOCPºQRCTCOÃVTKEC
CGſEKÄPEKCFQICUVQ%QPUKFGTCOUG
EQOQRTQFWVQU 
outputs Q  PFKEG
/WNVKFKOGPUKQPCNFG3WCNKFCFGFG
8KFC 
/+3./ G Q  PFKEGFG&G
UGPXQNXKOGPVQ*WOCPQ/WPKEKRCN

+&*/GQUKPUWOQU
inputsUºQCU
FGURGUCUFQUOWPKEÈRKQUFC4/52
1OQFGNQCRTGUGPVCEQOQTGUWNVCFQ
WOTCPMKPIFGGſEKÄPEKCCUUQEKCPFQ
KPRWVU GQWVRWVUOCUPºQRGTOKVG
EQORCTCÁÐGU ECTFKPCKU CRGPCU
QTFKPCKU7OUGIWPFQ VTCVCOGPVQ
WUCFQRCTCXGTKſECTQU GHGKVQUFQU
OGECPKUOQUFG KPEGPVKXQU UQD VCN
GſEKÄPEKC Ã QOQFGNQRCTCOÃVTKEQ
FG TGITGUUºQOÕNVKRNC QPFGCUXC
TK¶XGKUFGRGPFGPVGU UºQQU ÈPFKEGU
FGFGUGPXQNXKOGPVQ Q +&*/GQ
/+3./ G CUXCTK¶XGKURTGFKVKXCU
UºQCUFGURGUCURÕDNKECUOWPKEKRCKU
0QSWCTVQKVGOUºQCRTGUGPVCFCU
estatísticas descritivas dos dados 
WVKNK\CFQUPQUOQFGNQUGPSWCPVQQ
SWKPVQCRTGUGPVCQUTGUWNVCFQUFGU
ETGXGPFQCCXCNKCÁºQFCGſEKÄPEKCG
QUGHGKVQUFCUFGURGUCURÕDNKECUFQU
OWPKEÈRKQUFC4/52PCIGTCÁºQFG
DGOGUVCTFQUOWPKEÈRKQU1UTGUWN
VCFQUKPFKECOSWGUGTGſEKGPVGPºQ
ICTCPVGSWGQOWPKEÈRKQCRTGUGPVG
SWCNKFCFG FG XKFC TGNCVKXCOGPVG
GNGXCFC1SWGUKIPKſECSWGGZKUVGQ
RTQDNGOCFQEÈTEWNQXKEKQUQGPVTGTGU
VTKÁÐGUFGICUVQUGDCKZQDGOGUVCT
OWPKEÈRKQUSWGFGVÄORQWEQUTGEWT
sos os destinam para determinadas 
TWDTKECU CUUQEKCFCUCSWCNKFCFGFG
4  Os microdados do Censo 2010 estarão disponíveis apenas em março-abril de 
2012.
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XKFCOCUQU TGUWNVCFQU UºQOCTIK
PCKU FGOCPGKTC SWG QOWPKEÈRKQ
RGTOCPGEG EQO DCKZQ DGOGUVCT
UKOKNCTOGPVG FGURGUCU GNGXCFCU
QPFGL¶GZKUVKTKCDQOTGUWNVCFQEQP
FKEKQPCOQUOWPKEÈRKQUCCRTGUGPVCT
TGUWNVCFQU TGNCVKXCOGPVGOGNJQTGU
GO VGTOQUFG GſEKÄPEKCOCU EQO
TGUWNVCFQUVCODÃOOCTIKPCKU
.GXCPFQGOEQPUKFGTCÁºQQUGHGK
VQUFQUICUVQUGOTGNCÁºQ´ SWCNKFCFG
de vida medida pelos dois índices 

+&*/ G/+3./ CU FGURGUCU
EQOGFWECÁºQ G EWNVWTC KORCEVCO
RQUKVKXCOGPVG PQ TCPSWGCOGPVQ
RGTOKVKPFQOGNJQTKCU PQ RQUKEKQ
PCOGPVQTGNCVKXQFQOWPKEÈRKQ#U
FGURGUCUEQOUCÕFGGUCPGCOGPVQ
RQTUWCXG\KORCEVCOPGICVKXCOGP
VG C SWCNKFCFGFGXKFC UWIGTKPFQ
WOCRQUUÈXGNFGſEKÄPEKCCPVGTKQTFG
RTQXKOGPVQFGUGTXKÁQURÕDNKEQUPºQ
compensada pelo crescimento econô
OKEQFGVCNOQFQSWGQUOWPKEÈRKQU
RGTFGORQUKEKQPCOGPVQUPQTCPMKPI
1. As abordagens de bem-estar 
# ETÈVKEC FQ DGOGUVCT UQEKCN

welfare Ã TGCNK\CFC EQODCUGPQU
CTIWOGPVQUFG#OCTV[C5GP

C D  G UGW EQPEGKVQ
FGECRCEKVCÁÐGU'PVGPFGUGSWGGUVC
CDQTFCIGORQUUCEQPVTKDWKTRCTCQ
HQEQOCKQTFGUVG VTCDCNJQSWG Ã Q
DGOGUVCTPCUWCHQTOCOCKUCORNC
SWGPºQ NGXC GO EQPUKFGTCÁºQ UQ
OGPVGCTGPFCGTKSWG\CEQOQHQTOCU
FGOGPUWTCTQDGOGUVCT1QDLGVKXQ
FGUVG KVGO Ã RQTVCPVQ GZRNQTCT C
CDQTFCIGOFCU ECRCEKVCÁÐGU RCTC
CPCNKUCT Q DGOGUVCT G C NKDGTFCFG
FGDWUE¶NQ
1.1 CapabilitiesXGTUWUWVKNKFCFG
#UECRCEKVCÁÐGU expressam par
VG FCU QRQTVWPKFCFGU SWG ECFC
KPFKXÈFWQRQUUWKRCTCTGCNK\CTHWP
EKQPCOGPVQU SWG KPVTKPUGECOGPVG
GUVºQ CUUQEKCFQU ´ NKDGTFCFG FG
GUEQNJCFGPVTGXKFCURQUUÈXGKURCTC
TGCNK\CTDGOGUVCT#U ECRCEKVCÁÐGU
TGRTGUGPVCO X¶TKCU EQODKPCÁÐGU
FG HWPEKQPCOGPVQU EQORTGGPFKFQU
EQOQUGPFQGUVCFQUGCÁÐGU
beings 
and doings)SWGRQFGOXCTKCTFGUFG
GNGOGPVQU HWPFCOGPVCKU SWG UºQ
XCNKQUQURQTUKOGUOQUEQOQGUVCT
PWVTKFQCFGSWCFCOGPVG GUVCT EQO
DQCUCÕFGNKXTGFGFQGPÁCUSWGRQ
dem ser evitadas e da morte prema
VWTCNKDGTFCFGRCTCNGXCTWOVKRQFG
XKFCQWQWVTQUGIWTCPÁCGGUVCTDGO
CDTKICFQCUUKOEQOQTGCNK\CÁÐGU
OCKUEQORNGZCUVCKUEQOQUGTHGNK\
VGTTGURGKVQRTÎRTKQQWUGTRCTVGFG
WOCEQOWPKFCFG
5'0
#KORQTV¸PEKCFCCDQTFCIGOFCU
ECRCEKVCÁÐGU FQU KPFKXÈFWQU RCTC
UGW DGOGUVCT RQFG UGT GZRNKECFC
RQTFWCUOCPGKTCUFKUVKPVCUSWGUG
TGNCEKQPCO 5G QU HWPEKQPCOGPVQU
TGCNK\CFQU EQPUVKVWGOQDGOGUVCT
GPVºQ C ECRCEKFCFG RCTC TGCNK\CT
HWPEKQPCOGPVQUUGT¶CNKDGTFCFGFQ
KPFKXÈFWQSWGRQFG UGT GPVGPFKFC
EQOQUGPFQCUQRQTVWPKFCFGUTGCKU

QW UWDUVCPVKXCURCTCQDVGTDGO
GUVCT#QWVTCTGNGX¸PEKCFCUECRC
EKVCÁÐGURCTC Q DGOGUVCT GUV¶ GO
HC\GT EQOSWGQRTÎRTKQDGOGUVCT
TGCNK\CFQFGRGPFCFCECRCEKFCFGFG
TGCNK\CTHWPEKQPCOGPVQUKUVQÃHWP
EKQPCOGPVQUSWGGUVºQCQCNECPEGFG
WO KPFKXÈFWQ KPFGRGPFGPVGOGPVG
FGEQOQQDGOGUVCTÃECTCEVGTK\CFQ

5'0
# CDQTFCIGOFCU ECRCEKVCÁÐGU
RTQRQUVCRQT5GP
ÃOCKU
CDTCPIGPVGFQSWGCCDQTFCIGOFQ
WVKNKVCTKUOQPGQEN¶UUKEQ ´OGFKFC
SWGGOUWCEQPEGRÁºQQRTQDNGOC
RCTCCTGCNK\CÁºQUQEKCNPºQUGTGUVTKP
IG´OGTCUQOCVÎTKCFCUWVKNKFCFGU
KPFKXKFWCKU EQPHQTOGFGOCPGKTC
UKORNKſECFC CRTGIQC C VGQTKC VTC
FKEKQPCNFGDGOGUVCT5GIWPFQ5GP

 C D  ÃPGEGU
U¶TKQFGOQPUVTCTCTGNGX¸PEKCFCEC
RCEKFCFGFGTGCNK\CTHWPEKQPCOGPVQU

capability to function QW oportunities
FG HQTOCSWGCRGUUQC VGPJC NKDGT
FCFGGOCWHGTKTDGOGUVCT GPGUVC
RGTURGEVKXCCFGUKIWCNFCFGOQUVTC
UGWOCURGEVQPGICVKXQC KPƀWGP
EKCTCUQRQTVWPKFCFGU TGUVTKPIKPFQ
CU RQUUKDKNKFCFGU FG GZRCPUºQ FC
NKDGTFCFG%CDGTKCCQ'UVCFQGPVºQ
fornecer programas para fortalecer 
GRTQVGIGTCUECRCEKVCÁÐGUJWOCPCU

5'0DWOCXG\SWGCECRC
EKFCFGFG TGCNK\CT HWPEKQPCOGPVQU
EQPUVKVWK C NKDGTFCFGFCRGUUQCGO
VGTDGOGUVCT
5'0GCVTCXÃU
FCGNKOKPCÁºQFGRTKXCÁÐGUFGNKDGT
FCFGUWORCÈUEQPUGIWKTKCCVKPIKTQ
FGUGPXQNXKOGPVQ
# CDQTFCIGOFCU ECRCEKVCÁÐGU
FKHGTGPEKCUG FC CDQTFCIGO FC
CXCNKCÁºQWVKNKVCTKUVCSWGKFGPVKſECC
WVKNKFCFGEQOQQRTKPEKRCNRCT¸OGVTQ
PCGUEQNJC6CODÃOFKUVCFGQWVTCU
XCTKCPVGUFG CP¶NKUG EQOQCSWGNCU
CUUQEKCFCU´ XCNQTCÁºQUWDLGVKXCVCKU
EQOQCUCDQTFCIGPUFCHGNKEKFCFGG
FCUCVKUHCÁºQFGFGUGLQU0QIGTCNCU
FKHGTGPÁCU GPVTG capabilities  e estas 
RQFGOUGTFKXKFKFCUGOVTÄUVKRQUC
EQPUGS×GPEKCNKUOQ
consequentialism
onde os estados sociais devem ser 
CXCNKCFQUFGCEQTFQEQOQTGUWNVCFQ
FCWVKNKFCFGVQVCNQSWGUKIPKſECSWG
QUGUVCFQUUQEKCKUUºQCXCNKCFQURGNC
DGPGXQNÄPEKCFQUGUVCFQUFGEQKUCU
EQPUGS×GPVGU KIPQTCPFQ TGITCU
CÁÐGU KPUVKVWKÁÐGU GVE DYGNHCTKU
OQ
welfarismGOSWGQUGUVCFQUFG
EQKUCUUºQCXCNKCFQURGNCUWVKNKFCFGU
KPFKXKFWCKU KUVQ Ã COCPGKTCRGNC
SWCNQWVKNKVCTKUOQRQTOGKQFCVGQ
TKCFCGUEQNJCUQEKCNCRQPVCXCNQTGU
CQU GUVCFQUFG EQKUCU TGUVTKPIKPFQ
a análise ao locus FGWVKNKFCFGG E
TCPMKPIRGNC UQOC 
sum-ranking Ã
QRTQEGFKOGPVQQPFGCUWVKNKFCFGU
KPFKXKFWCKU UºQ CXCNKCFCURGNC UWC
UQOCRGTFGPFQ CQ NQPIQFQRTQ
EGUUQ C KFGPVKFCFG G CUFKHGTGPÁCU
FQU KPFKXÈFWQU 
$'.64#/'
41$';055'0
#KPFCUGIWPFQ5GP
QUUG
TGUJWOCPQUFKHGTGOWOFQUQWVTQU
FGOCPGKTCUFKUVKPVCU KPKEKCPFQ C
XKFCEQOFKHGTGPVGUJGTCPÁCUFGTK
SWG\CGTGURQPUCDKNKFCFGUEQOCEGU
UQCFKHGTGPVGUQRQTVWPKFCFGUSWGCU
UQEKGFCFGUGOSWGXKXGOQHGTGEGO
RQFGPFQQWPºQCRTQXGKV¶NCUGCKP
5  A palavra capabilities é um neologismo composto por duas palavras inglesas: 
capacity + hability.  Capacidade + habilidade em uma única palavra indicaria 
a capacidade e a habilidade de realizar. 
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FCFKHGTGPÁCUPCUECTCEVGTÈUVKECURGU
UQCKU#UXCPVCIGPUGFGUXCPVCIGPU
TGNCVKXCUSWGCURGUUQCUVÄORQFGO
UGTLWNICFCUFGCEQTFQEQOFKXGTUCU
XCTK¶XGKUEQOQTGPFCTKSWG\CWVK
NKFCFGUTGEWTUQUNKDGTFCFGFKTGKVQU
SWCNKFCFGFGXKFCGCUUKORQTFKCPVG

5'0
&GUVCOCPGKTCRQFGUGLWUVKſECT
QWUQFCCDQTFCIGOFCUECRCEKVCÁÐGU
FG5GPPGUVGCTVKIQRQKUUGEQORTG
GPFGSWGCGZVGPUºQFCNKDGTFCFGÃ
VCPVQWOOGKQSWCPVQWOſORCTC
QFGUGPXQNXKOGPVQL¶SWGCUőECRC
EKVCÁÐGUŒFQUKPFKXÈFWQUFGRGPFGO
FQU CTTCPLQU GEQPÏOKEQU RQNÈVKEQU
G UQEKCKU %QPXGTIGPVG ´ CDQTFC
IGOFCU ECRCEKVCÁÐGU 
capabilities 
approachCXCNKCOUGCURQNÈVKECUFG
CEQTFQEQOQUGWKORCEVQUQDTGCU
ECRCEKFCFGUFQUKPFKXÈFWQU%QPUK
FGTCUGVCODÃOSWGCGNKOKPCÁºQFC
RTKXCÁºQFGNKDGTFCFGUGOWORCÈU
ECTCEVGTK\CQFGUGPXQNXKOGPVQWOC
XG\SWGCU NKDGTFCFGU GQUFKTGKVQU
FGUGPXQNXKFQU EQPVTKDWGORCTC Q
RTQITGUUQGEQPÏOKEQ
$'.64#/'
 -79#*#4# D 41
$';05
#UGNGÁºQ
GUEQNJCFQUHWPEKQPC
OGPVQU CUUKO EQOQCRQPFGTCÁºQ
FQUOGUOQU RQFG KPHNWGPEKCT PQ
CLWK\COGPVQ FC ECRCEKFCFG RCTC
TGCNK\CT őEGUVCUŒ CNVGTPCVKXCU FG
HWPEKQPCOGPVQU 
5'0&GUVC
OCPGKTC CU ECRCEKFCFGU RQFGO
PºQ UGTFQOGUOQOQFQXCNKQUCU
VCORQWEQUKIPKſECSWGUGPGEGUUKVG
SWGJCLC CNIWOXCNQTPC CXCNKCÁºQ
FQ DGOGUVCT FQ KPFKXÈFWQ 
5'0
FGTKXCPFQFCÈC UWIGUVºQFG
CXCNKCÁºQRQTRQUKEKQPCOGPVQEQO
OQFGNQU SWGRGTOKVCO TGUWNVCFQU
QTFKPCKUGPºQECTFKPCNK\CFQU
'ODQTC GUVCT HGNK\RQUUC EQPVCT
EQOQ HWPEKQPCOGPVQ KORQTVCPVG
PºQRQFGUGTKPVGTRTGVCFQEQOQUGP
FQQÕPKEQHWPEKQPCOGPVQXCNKQUQG
RQTVCPVQPºQRQFGUGTWUCFQEQOQ
VWFQSWGJ¶RCTC IWKCT WOCXKFC

5'0 HWIKPFQFQGUEQRQPC
CP¶NKUGCSWKRTQRQUVC1FGUCſQFG
TGCNK\CT HWPEKQPCOGPVQU CIWFK\C
PWO EQPVGZVQ FG FGUKIWCNFCFG G
RTKXCÁÐGU7OKPFKXÈFWQFGURTQXKFQ
GNGXCPFQWOCXKFCDCUVCPVGTGUVTKP
IKFCRQFGTKCPºQRCTGEGTRQDTGGO
VGTOQUFGWOCOÃVTKECUWDLGVKXCFQ
FGUGLQ GFC UCVKUHCÁºQ#UUKO HTG
SWGPVGOGPVGHC\GOITCPFGUGUHQTÁQU
RCTCVKTCTRTC\GTFGRGSWGPQUICPJQU
GNKOKVCPFQUGWUFGUGLQUCRGSWGPCU
TGCNK\CÁÐGU 1 SWG ´U XG\GU PºQ
CRCTGEGPCOÃVTKECFCUCVKUHCÁºQFQ
FGUGLQOGUOQSWGGUUCRGUUQCRQUUC
UGTKPECRC\FGQDVGTFKTGKVQUHWPFC
OGPVCKUFGUQDTGXKXÄPEKC
5'0
R 2QTOCKUSWGCPCVWTG\CFC
RTKXCÁºQUGLCVTCFW\KFCUQDCHQTOC
FCUFKHGTGPÁCUIGTCFCUUQEKCNOGPVG
GOKORQTVCPVGUECRCEKFCFGUCNIQFQ
ICPJQUGRGTFGTKCQWUGTKCFGURGTFK
ÁCFQUGCUOGUOCUHQUUGOCXCNKCFCU
RGNCOÃVTKEC FCU WVKNKFCFGU 
5'0
D
5GIWPFQ4QDG[PU
RCTCCN
IWOCUECRCEKFCFGUHWPFCOGPVCKUCU
RTKPEKRCKUXCTK¶XGKUUGTºQQUTGEWTUQU
ſPCPEGKTQUGCRTQFWÁºQGEQPÏOKEC
OCURCTCQWVTCURQFGOUGTVCODÃO
CURT¶VKECURQNÈVKECU G KPUVKVWKÁÐGU
SWGEQOQGZGORNQRQFGTUGKCEKVCTC
ICTCPVKCFGRTQVGÁºQGſEC\NKDGTFCFG
FGRGPUCOGPVQRCTVKEKRCÁºQRQNÈVKEC
CURT¶VKECUUQEKCKUGEWNVWTCKUKPUVKVWK
ÁÐGUUQEKCKUDGPURÕDNKEQUCUPQTOCU
GVTCFKÁÐGU
1U GEQPQOKUVCU WUCO WVKNKFCFG
EQOQXCTK¶XGN HQECN G VTCFW\ KUUQ
GOWOHQEQUQDTGQTGPFKOGPVQPQ
UGWVTCDCNJQCRNKECFQ'PSWCPVQQ
TGPFKOGPVQIGTCNOGPVGÃWOOGKQ
KORQTVCPVGRCTCQDGOGUVCTGNKDGT
FCFGGNGUÎRQFGUGTXKTEQOQWOC
CRTQZKOCÁºQRCTCSWG KPVTKPUGEC
OGPVGOCVÃTKCUPQOGCFCOGPVGCU
ECRCEKFCFGUFCURGUUQCU'ZKUVGO
CNIWPU CTVKIQUFKUEWVKPFQC ECRC
EKFCFGPCCDQTFCIGOFCGEQPQOKC
FQDGOGUVCTIGTCN
$CUWG.QRG\
%CNXCHQTVJEQOKPI-WMN[UG4Q
DG[PUOCUQKORCEVQUQDTG
CGXQNWÁºQVGÎTKECFCGEQPQOKCFQ
DGOGUVCT VGO UKFQ NKOKVCFQ CVÃ
CIQTC 'ODQTCOWKVCU XG\GU 5GP
TGEQPJGEGW UWCFÈXKFCRCTC EQO
QſNÎUQHQ,QJP4CYNU

GNGVCODÃOETKVKECQWUQFG4CYNU
FGDGPURTKO¶TKQURCTC EQORCTC
ÁÐGUKPVGTRGUUQCKURQTSWGQUDGPU
RTKO¶TKQU UºQOGKQU G PºQ HKPU
KPVTÈPUGEQU G EQOQ EQPUGSWÄPEKC
PºQUGTKCECRC\FGGZRNKECTCICOC
completa da diversidade dos seres 
JWOCPQU 
5'0 R 
CR
#GZVTCÁºQCEKOCUCNKGPVCSWGC
CDQTFCIGOFCUECRCEKVCÁÐGURQFGUGT
GPVGPFKFCEQOQQTGUWNVCFQFQFGDC
VGCNW\FG#TTQYG4CYNU1VTCDCNJQ
FG#TTQYRCTVGFQRQPVQFGXKUVCFC
GUEQNJC UQEKCN GUVCDGNGEGPFQCUUKO
WOCGUVTWVWTCFGCP¶NKUGFC VGQTKC
GEQPÏOKECFQDGOGUVCTOCU SWG
CRTGUGPVQW UWCU NKOKVCÁÐGUPQSWG
VCPIGCVGQTKCFCUKORQUUKDKNKFCFGU
onde o critério mínimo para garantir 
C GUEQNJC UQEKCN PºQ TGURGKVCXC CU
EQPFKÁÐGU GNGOGPVCTGU FC FGOQ
ETCEKC#EQPVTKDWKÁºQFG#TTQYFG
CEQTFQEQO5GPGUV¶PQUGPVKFQFG
OQUVTCTSWGUGFGXGTKCCWOGPVCTC
DCUGKPHQTOCEKQPCNFCGEQPQOKC#
VGQTKCFCLWUVKÁCFG4CYNUEQPVTKDWKW
PQFGDCVGCQKPEQTRQTCTRTKPEÈRKQUFG
LWUVKÁCSWGFGXGTKCOTGIGTQCNKEGTEG
FC UQEKGFCFG SWGFKHGTG FCOGTC
DWUECFG UKUVGOCUCFGSWCFQURCTC
GUEQNJCUQEKCNQSWGGTCFGHGPFKFQ
RQT#TTQY
$'.64#/'
'UVC UGÁºQ DWUEQW HC\GT WOC
DTGXGFKUEWUUºQUQDTGCCDQTFCIGO
FCU ECRCEKVCÁÐGUSWG ÃWUCFCRCTC
GUVCDGNGEGTWO KPFKECFQTFG DGO
GUVCTUCNKGPVCPFQCKORQTV¸PEKCFG
UGDWUECTKPFKECFQTGUSWGCDCTSWGO
OCKUXCTK¶XGKUSWGCURTGUGPVGUPQ
+&*PQUGPVKFQFGUGVGPVCTECRVCTQ
OCKQTITCWFGKPHQTOCÁÐGURQUUÈXGN
CRTQZKOCPFQUGCUUKOFCTGCNKFCFG
OWNVKFKOGPUKQPCN RTGUUWRQUVC PC
CDQTFCIGOFGcapabilitiesFG5GP
2. Estabelecendo um indicador 
multidimensional de quali-
dade de vida
Este item apresenta a proposta de 
WOÈPFKEGSWGOGPUWTGQDGOGUVCT
PQUOWPKEÈRKQUFC4GIKºQ/GVTQRQ
NKVCPCFG5ºQ2CWNQ 
4/52 GSWG
possa ser considerado como proxy 
FCSWCNKFCFGFGXKFC&GPVTGCUFKHG
TGPVGURTQRQUVCUFGOGPUWTCTCSWC
NKFCFGFGXKFCUGOGPVTCTPQOÃTKVQ
FGSWCNFGNGUUGTKCQOGNJQTWUCUG
a metodologia proposta pelos pes
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SWKUCFQTGUFQ0ÕENGQFG2GUSWKUC
GO3WCNKFCFGFG8KFC
0238'UVG
indicador sintético proposto para a 
SWCNKFCFGFGXKFCUGFKHGTGPEKCFQU
FGOCKURGNCOWNFKOGPUKQPCNKFCFG
CQ NGXCT GOEQPUKFGTCÁºQCURGEVQU
FCXKFCFQ EKFCFºQSWGRQFGTKCO
UGTVTCFW\KFCUGOWOPÈXGNOCKQTQW
OGPQTDGOGUVCT1WVTCFKHGTGPÁCÃ
SWGQ/+3.ÃECNEWNCFQFGOQFQC
UGPUKDKNK\CTECFCFKOGPUºQ´ RTGUGP
ÁCFGFGUKIWCNFCFGUPCFKUVTKDWKÁºQ
2.1 Das variáveis
&GCEQTFQ EQOQ-WYCJCTC GV
CN 
C CUFKOGPUÐGUWVKNK\CFCU
HQTCOKPURKTCFCUPCCDQTFCIGOFCU
ECRCEKVCÁÐGUFG5GPFGOQFQSWGQ
/+3./RQFGUGTEQPUKFGTCFQWOC
GZVGPUºQVGÎTKECFQ PFKEGFG&GUGP
XQNXKOGPVQ*WOCPQ
+&*OCUSWG
GZRTGUUCTGCNK\CÁÐGU
achievementsG
PºQECRCEKVCÁÐGU
capabilitiesFGXKFQ
´UNKOKVCÁÐGUVÃEPKECUFGUGQDVGTFC
FQUFCUEQPFKÁÐGUUWDLGVKXCURTGUGP
VGUPQEQPEGKVQ5GIWPFQQUCWVQTGU
QUFCFQUSWGHQTCOWVKNK\CFQURCTC
CEQPUVTWÁºQFQ/+3./HQTCOGZ
VTCÈFQUFQUOKETQFCFQUFQ%GPUQFG
SWGPºQCRTGUGPVCKPHQTOCÁÐGU
SWGRQUUKDKNKVCOGUVKOCTQU HCVQTGU
SWG EQPFKEKQPCO CU RGTEGRÁÐGU
UWDLGVKXCUFGDGOGUVCTKPGTGPVGU´ U
GUEQNJCUFQUKPFKXÈFWQU0QGPVCPVQ
EQOQQU KFGCNK\CFQTGUFQ/+3./
DWUECXCO KPFKECFQTGURCUUÈXGKUFG
TGRTQFWÁºQGSWGRGTOKVKUUGOEQO
RCTCDKNKFCFGGPVTGTGIKÐGUCGUEQNJC
RGNCDCUGEGPUKV¶TKCUGLWUVKſECTKC
#ETÈVKECSWGQURTÎRTKQUCWVQTGU
HC\GOCQÈPFKEGTGUKFGPQHCVQFQ/+
3./ECRVCTPCUUWCUFKOGPUÐGUUQ
OGPVGCUTGCNK\CÁÐGUFQUKPFKXÈFWQU
PºQUGPFQRQUUÈXGNEQOVCKUFCFQU
WOCCP¶NKUGOCKUEQORNGVCFQRQPVQ
FGXKUVCFCUECRCEKVCÁÐGUCRGUCTFG
UGOCPVGTEQPXGTIGPVG´ CDQTFCIGO
1/+3./CRTGUGPVCUG EQOQWO
índice mais amplo no sentido de 
CDCTECTQWVTCUFKOGPUÐGUGVCODÃO
OCKUTQDWUVQRQTSWGUWCHÎTOWNCFG
E¶NEWNQUGPUKDKNK\CQÈPFKEG´ RTGUGPÁC
FGFGUKIWCNFCFGUPCFKUVTKDWKÁºQFG
UGWU EQORQPGPVGU%CTCEVGTÈUVKECU
GUVCUSWGUWIGTGOUGTWOÈPFKEGSWG
CFGURGKVQFGCRTGUGPVCTNKOKVCÁÐGU
UKOKNCTGUCQ+&*PQSWGUGTGHGTG´
GZRTGUUºQFCUECRCEKVCÁÐGURQFGUGT
EQPUKFGTCFQOCKUCORNQ
'UVCUFKOGPUÐGUGUVºQCUUQEKCFCU
CQ DGOGUVCT KPFKXKFWCN EQOQ Ã Q
ECUQFC4GPFC'FWECÁºQG5CÕFGG
CNIWOCUFKOGPUÐGU CUUQEKCOUG C
DGPUGUGTXKÁQURÕDNKEQU
*CDKVCÁºQ
#EGUUQ C +PHQTOCÁºQ G +PHTCGUVTW
VWTC GRQFGOCHGVCT QU HWPEKQPC
OGPVQUPCOGFKFCGOSWGCHGVCOCU
RTÎRTKCUTGCNK\CÁÐGU
-79#*#4#
D
Dimensão Indicador Dados que geraram o indicador

EÎFKIQUFQ%GPUQ
Renda 4GPFCFQOKEKNKCTRGTECRKVC
D 'URÃEKGFGFQOKEÈNKQ
8
6QVCNFGTGPFKOGPVQUFQFQOKEKNKQRCTVKEWNCT
8
6QVCNFGOQTCFQTGUFQFQOKEÈNKQ
8
   
'FWECÁºQ 0ÕOGTQFG CPQUFG GUVWFQFG
RGUUQCUEQOCPQUQWOCKU
+FCFGECNEWNCGOCPQUEQORNGVQU
8
#PQUFGGUVWFQ

   
5CÕFG 0ÕOGTQFGſNJQUXKXQUFCSWGNGU
SWGVKXGTCOſNJQU
6QVCNFGſNJQUVKFQU
8
6QVCNFGſNJQUPCUEKFQUXKXQUSWGGUVCXCOXKXQU
8
6QVCNFGſNJQUPCUEKFQUXKXQU
8
 6QVCNFGſNJQUPCUEKFQUOQTVQU
8
   
*CDKVCÁºQ %QPFKÁÐGUFGJCDKVCÁºQ
D 6KRQFQUGVQT
FQFQOKEÈNKQ8
'URÃEKG
FGFQOKEÈNKQ
8
6KRQFQFQOKEÈNKQ
8
%QPFKÁºQFQFQOKEÈNKQ
8
%QPFKÁºQFQVGTTGPQ
8
6QVCNFGDCPJGKTQU
8
'ZKUVÄPEKCFGUCPKV¶TKQ
8
&GPUKFCFGFGOQTCFQTGURQTEÏOQFQ
8
&GPUKFCFGFGOQTCFQTGURQTFQTOKVÎTKQ
8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 Dimensão  Indicador  Dados que geraram o indicador
#EGUUQCKPHQTOCÁºQ 2QUUKDKNKFCFGUFGCEGUUQCKPHQT
OCÁºQ
D
'ZKUVÄPEKCFGT¶FKQ
8
'ZKUVÄPEKCFGNKPJCVGNGHÏPKECKPUVCNCFC
8
'ZKUVÄPEKCFGEQORWVCFQT
8
3WCPVKFCFGGZKUVGPVGFGVGNGXKUQTGU
8
   
+PHTCGUVTWVWTC %QPFKÁÐGUFGKPHTCGUVTWVWTC
D (QTOCFGCDCUVGEKOGPVQFG¶IWC
8
6KRQFGECPCNK\CÁºQ
8
6KRQFGGUEQCFQWTQ
8
%QNGVCFGNKZQ
8
+NWOKPCÁºQGNÃVTKEC
8
'ZKUVÄPEKCFGNKPJCVGNGHÏPKECKPUVCNCFC
8
Fonte: Adaptado de Kuwahara et. al. (2010a) e Kuwahara (2010b)
2.2 Dos procedimentos
Os procedimentos para originar 
QUKPFKECFQTGUUºQCRTGUGPVCFQUCUG
IWKTUGIWKPFQEQOQDCUG-WYCJCTC
GVCN
CG-WYCJCTC
D
#FKOGPUºQ4GPFCHQKQDVKFCRGNQ
o indicador Renda domiciliar per 
ECRKVC
4FESWGRQFGUGTGPVGPFKFQ
EQOQUGPFQCTC\ºQGPVTGQVQVCNFG
TGPFKOGPVQUFQFQOKEÈNKQRCTVKEWNCT
pelo total de moradores no domicílio 
RQPFGTCFQRGNQRGUQCVTKDWÈFQCQU
FQOKEÈNKQU'OUGIWKFCQKPFKECFQT
FGTGPFCFQOKEKNKCTRGTECRKVC
4FE
HQKUWDOGVKFQCWOCVTCPUHQTOCÁºQ
OQPQVÏPKECRQTOGKQFGVTCVCOGPVQ
NQICTÈVOKEQ GOXKUVCFG TGFW\KT C
FKURGTUºQFQUFCFQU#FKOGPUºQ
GFWECÁºQHQKQDVKFCRGNQQKPFKECFQT
FQ0ÕOGTQFGCPQUFGGUVWFQFGRGU
UQCUEQOCPQUQWOCKUGCXCTK¶XGN
TGEGDGW QOGUOQ VTCVCOGPVQ SWG
C TGPFC'RCTC VCPVQ HQKWVKNK\CFC
C VTCPUHQTOCÁºQ NQICTÈVOKEC VGPFQ
EQOQLWUVKſECVKXCUCUOGUOCUCRTG
UGPVCFCURCTCQKPFKECFQTFCTGPFC
&GRQKUFGQDVKFQUQUKPFKECFQTGU
FG4GPFCG'FWECÁºQRGNCVTCPUHQT
OCÁºQNQICTÈVOKECGUVGUHQTCOUWD
OGVKFQU´VTCPUHQTOCÁºQGOÈPFKEGU 
fuzzyUGIWKPFQCHQTOWNCÁºQCUGIWKTܫ௡௝ ൌ ቆ ݔ௝ െܯ݅ ௝݊ܯܽݔ௝ െܯ݅ ௝݊ቇ
1PFG
I
nj
  XCNQT FQ ÈPFKEGfuzzy para o 
KPFKECFQTLECNEWNCFQRCTCQPésimo 
OWPKEÈRKQFC4GIKºQOGVTQRQNKVCPC
xj XCNQTQDUGTXCFQFQKPFKECFQTL
RCTCCPésimo OWPKEÈRKQFCTGIKºQ
OGVTQRQNKVCPC
Min
j OGPQTXCNQTQDUGTXCFQPCUÃTKGFGFCFQUFQKPFKECFQTLFGPVTGQU
OWPKEÈRKQUFCTGIKºQOGVTQRQNKVCPC
 
Max
j
OCKQTXCNQTQDUGTXCFQPCUÃ
TKGFGFCFQUFQKPFKECFQTLFGPVTGQU
OWPKEÈRKQUFCTGIKºQOGVTQRQNKVCPC
2CTC IGTCT QU FCFQU FG 5CÕFG
ETKQWUG Q KPFKECFQT VCZC FG UQ
DTGXKXÄPEKC RQT GPVGPFGT SWG QU
OWPKEÈRKQUEQOOÈPKOCUEQPFKÁÐGU
FGUCÕFG VGTKCOWOCVCZCGNGXCFC
FGUQDTGXKXÄPEKCGPVTGQUPCUEKFQU
'UVGKPFKECFQTRQTVCPVQÃEQORQUVQ
RGNQUſNJQUVKFQUSWGPºQPCUEGTCO
OQTVQU G SWG PºQOQTTGTCO CRÎU
PCUEGT
#U FKOGPUÐGU FG*CDKVCÁºQ G
+PHTCGUVTWVWTC HQTCOQDVKFCUWUCP
FQ QU ÈPFKEGU FG XWNPGTCDKNKFCFG
JCDKVCEKQPCNŌ+8*GRGNQÈPFKEGFG
XWNPGTCDKNKFCFG FG +PHTCGUVTWVWTC
G/GKQCODKGPVG Ō +8/# 'UVGU
ÈPFKEGU UºQ QTFKPCKU G XCTKCO GO
WOCGUECNCFGő\GTQŒ G őWOŒ  GZ
RTGUUCPFQOCKQTGUXWNPGTCDKNKFCFGU
SWCPVQOCKURTÎZKOQUFGWO6CPVQ
Q +8*SWCPVQ Q +8+/#IWCTFCO
GO UK XCNQTGU SWCNKVCVKXQU#OG
VQFQNQIKC CFQVCFC VTCPUHQTOQWQU
ETKVÃTKQU SWCNKVCVKXQU GOXCTK¶XGKU
SWCPVKVCVKXCU CVTKDWKPFQUGXCNQT 
RCTCUKVWCÁÐGUQPFGUGEQPUKFGTCXCQ
FQOKEÈNKQXWNPGT¶XGNGRCTCSWCPFQ
PºQHQUUGXWNPGT¶XGN6/CUEQOQQU
valores maiores dos índices indicam 
RKQTGUUKVWCÁÐGUGPVºQHQKCFQVCFCC
KPXGTUºQFCGUECNC
QÈPFKEG
2QTſOCFKOGPUºQőCEGUUQ´KP
HQTOCÁºQŒÃWOCVGPVCVKXCFGOGFKT
CURQUUKDKNKFCFGUFG UGQDVGT KPHQT
OCÁºQPQUFQOKEÈNKQUOGPUWTCPFQ
CRTGUGPÁCFGT¶FKQFGVGNGXKUºQGFG
CEGUUQCKPVGTPGV
RTGUGPÁCEQPLWPVC
FG EQORWVCFQT G NKPJC VGNGHÏPKEC
'UVGU KPFKECFQTGUPºQRQUUKDKNKVCO
CHKTOCT SWG QU KPFKXÈFWQU GUVºQ
VQVCNOGPVG KPHQTOCFQUOCU RQFG
UGTWUCFQ EQOQWOCCRTQZKOCÁºQ
%QOQCUKPHQTOCÁÐGUIGTCOKPVGTXC
NQUGPVTGGKUVQÃRQUUWKQDGO
6  Ver trabalho Kuwahara e Maciel (2007).
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QWUGTXKÁQGPºQRQUUWKQUDGPUG
UGTXKÁQUGUVGÈPFKEGPºQPGEGUUKVCFG
VTCVCOGPVQUCFKEKQPCKU
2.3 “Generalizações de Sen”
#RÎUQDVGTQU KPFKECFQTGURCTC
ECFCFKOGPUºQ HQK CRNKECFQ C őIG
PGTCNK\CÁºQFG5GPŒ GUVCDGNGEGPFQ
CUUKOUWDÈPFKEGUFGDGOGUVCTRCTC
ECFCFKOGPUºQFQUOWPKEÈRKQUFC
4GIKºQ/GVTQRQNKVCPCFG5ºQ2CWNQ
2QUVGTKQTOGPVG HQK QDVKFQQ ÈPFKEG
FG#VMKPUQPEQOCXGTUºQCFGUKIWCN
FCFGKIWCNCRQTOWPKEÈRKQRCTC
ECFCFKOGPUºQ'OUGIWKFCHQTCO
ECNEWNCFQUQUXCNQTGUOÃFKQUFCFKU
VTKDWKÁºQGCőIGPGTCNK\CÁºQFG5GPŒ
RCTC CUFKOGPUÐGU 
-79#*#4#
DG-79#*#4#GVCNሺݎሻ ൌ ݎҧሺͳ െ ܣ௥ሻ 1PFG
I(r) Ã Q ÈPFKEGFGDGOGUVCTFCFK
OGPUºQr
r  ÃCOÃFKCCTKVOÃVKECFCXCTK¶XGN
 
A
r
 Ã Q ÈPFKEG FG FGUKIWCNFCFG FG
#VMKPUQP RCTC CFKUVTKDWKÁºQFG 
EQPUKFGTCPFQ
H
2QTſO1/+3./ÃQDVKFQRGNC
OÃFKC IGQOÃVTKEC FQU UWDÈPFKEGU
QDVKFQURCTC ECFCWOFQUOWPKEÈ
RKQUFC4GIKºQ/GVTQRQNKVCPCFG5ºQ
2CWNQ
-79#*#4#GVCNCܫܯܳܮெ ൌ ඥܫሺݕሻ כ ܫሺ݁ሻ כ ܫሺݏሻ כ ܫሺ݄ሻ כ ܫሺ݅ሻ כ ܫሺܽሻల 

5GPFQ C IGPGTCNK\CÁºQ FG 5GP
para a renda (y)RCTCGFWECÁºQI(e)
para a saúde I(s)RCTCJCDKVCÁºQI(h)
RCTCKPHTCGUVTWVWTCI(i) e para acesso 
CKPHQTOCÁºQI(D)
1U TGUWNVCFQU UºQCRTGUGPVCFQU
PCSWKPVCUGÁºQQPFGVCODÃOUGTºQ
CPCNKUCFQU
/QFGNQVGÎTKEQFGGſEKÄPEKC
Neste item é apresentada a meto
FQNQIKCCFQVCFCPGUVGVTCDCNJQRCTC
C CP¶NKUGFC GſEKÄPEKCFQUOWPKEÈ
RKQUFCTGIKºQOGVTQRQNKVCPCFG5ºQ
2CWNQCRCTVKTFQWUQFCUFGURGUCU
RTQXGPKGPVGU FCU UWCU TGEGKVCU G
VTCPUHGTÄPEKCUVTKDWV¶TKCU#UUKOCCP¶NKUGEQPUKUVGPCRGTURGEVKXCFGSWºQ
QUOWPKEÈRKQUDTCUKNGKTQUUºQGſEKGPVGUGOTGNCÁºQCQWUQFGUWCUTGEGKVCUG
VTCPUHGTÄPEKCUVTKDWV¶TKCURCTCIGTCTDGOGUVCT
&GUETGXGUGQOQFGNQVGÎTKEQRCTCCOGPUWTCÁºQFCGſEKÄPEKCTGNCVKXC
FQUOWPKEÈRKQUDTCUKNGKTQURQTOGKQFQOÃVQFQData Envelopment Analisis 

&'#QW#P¶NKUG'PXQNVÎTKCFG&CFQUSWGPºQUGIWGWOCFKUVTKDWKÁºQGUVQ
E¶UVKEC7VKNK\CUGFGRTQITCOCÁºQNKPGCT
OCVTKEKCNRCTCTGCNK\CTQUE¶NEWNQU
FGGſEKÄPEKC TGNCVKXCRQTOGKQFG HWPÁÐGU KUVQ Ã UGOGPUWTCC GſEKÄPEKC
RTQFWVKXCGOTGNCÁºQ´HTQPVGKTCGſEKGPVGQSWGPºQRGTOKVGQDUGTXCÁÐGU
CEKOCFCHTQPVGKTCFGOQFQSWGQUFGUXKQUCFXKTKCOFQWUQPºQGſEKGPVG
FCEQODKPCÁºQFGKPUWOQGRTQFWVQ
input e output
0GUVGUGPVKFQ/CEKGN2K\CG5KNXC
OGPEKQPCOSWGCUHTQPVGKTCUFG
GſEKÄPEKCVTCDCNJCOEQOWOCKFÃKCFGHWPÁºQFGRTQFWÁºQGUGEQORCTCGUVC
CWOCEQODKPCÁºQFGKPUWOQUGRTQFWVQUVCNSWCNWOCőTGEGKVCFGDQNQŒ
QPFGQUKPITGFKGPVGUUºQEQODKPCFQUIGTCPFQWORTQFWVQſPCN+UVQGZRTKOG
SWGUGFGXGOEQODKPCTFKHGTGPVGUKPUWOQUFGOQFQSWGUGLCRTGEQPK\CFC
COKPKOK\CÁºQFQUFGURGTFÈEKQUCVCNRQPVQSWGPºQUGEQPUKICFQRQPVQFG
XKUVCCNQECVKXQQDVGTSWCNSWGTQWVTQOGNJQTTGUWNVCFQGſEKGPVG
Figura 1 - Esquema Geral da Análise Envoltória de dados
(QPVG(CTKC

#ſIWTCTGRTGUGPVCWOGUSWGOCIGTCNFC#P¶NKUG'PXQNVÎTKCFG&CFQU
QPFGCEWTXCKPFKECFCÃCHTQPVGKTCFGGſEKÄPEKCQPFGVQFCUCUEQODKPCÁÐGU
FG KPUWOQUGRTQFWVQU UºQ EQPUKFGTCFCUÎVKOCU KUVQ ÃDQCURTCVKECU#U
EQODKPCÁÐGUSWGPºQVCPIGPEKCOCHTQPVGKTCFGGſEKÄPEKCGUVºQFKURQUVCU
PQKPVGTKQTFCHTQPVGKTCGUºQRQTVCPVQKPGſEKGPVGUL¶SWGRQFGTKCOQDVGT
WOTGUWNVCFQOGNJQTGQGUHQTÁQPGEGUU¶TKQRCTCUGEJGICT´GſEKÄPEKCGUV¶
TGNCEKQPCFQEQOCFKUV¸PEKCGOTGNCÁºQ´HTQPVGKTC
3.1 Economias de escala e Progresso Técnico
7OFQUGPVTCXGUFQOÃVQFQQTKIKPCNFGGPXQNVÎTKCFGFCFQURTQRQUVQRQT
$CPMGT%JCTPGUG%QQRGTGOGTCCJKRÎVGUGFGTGVQTPQUEQPUVCPVGUFG
GUECNCQSWGKORNKECTKCGOCUUWOKTWOCHWPÁºQFGRTQFWÁºQNKPGCTOGPVG
JQOQIÄPGC#UUKOVQFCUCU&/7ŏUGUVCTKCOGOGUECNCÎVKOCFGQRGTCÁºQ
'UVGRTGUUWRQUVQPCTGCNKFCFGPºQÃXCNKFQL¶SWGUGCRTGUGPVCKPEQORCVÈXGN
EQOWOCUÃTKGFGCVKXKFCFGUGEQPÏOKECU'OGUOQPQUGVQTRÕDNKEQGUUGRTGU
UWRQUVQPºQUGEQPETGVK\CEQPUKFGTCPFQSWGGZKUVGORTQDNGOCUFGKPEGPVKXQU
GHCNJCUFGOQPKVQTCOGPVQGFGCUUKOGVTKCUFGKPHQTOCÁºQ
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%QOQQUOWPKEÈRKQUCRTGUGPVCO
TGUVTKÁÐGUſPCPEGKTCU 
TGEWTUQU NKOK
VCFQU QOQFGNQFG&'#CFQVCFQ
PGUVG CTVKIQ Ã CSWGNG CFQVCFQRQT
$CPMGT%JCTPGU G%QQRGT 

QPFGUGUWRÐGOTGVQTPQUXCTK¶XGKUFG
GUECNC&GUVCOCPGKTCCU&/7ŏUPºQ
RTGEKUCOQRGTCTGOPÈXGNÎVKOQFG
GſEKÄPEKCUGPFQGUUGQECUQOCKUEQ
OWOPQECORQFCURQNÈVKECURÕDNKECU
#UUKOQOQFGNQCUUWOGQTKGP
VCÁºQCQRTQFWVQ L¶SWGQU KPUWOQU
CUUWOGOC TGUVTKÁºQ PC HQTOCFG
OCZKOK\CÁºQFQRTQFWVQEWORTKPFQ
QQDLGVKXQFGQDVGTC GſEKÄPEKCRQT
OGKQFQWUQFCUTGEGKVCUOWPKEKRCKU
#UUWOGUGSWGCUTGEGKVCUUGTKCORTQ
XKUKQPCFCUCVTCXÃUFCCTTGECFCÁºQFG
VTKDWVQUQWTGRCUUGUKPVGTIQXGTPCOGP
tais e seriam destinadas para a promo
ÁºQFGICUVQURÕDNKEQUGPºQRÕDNKEQU
FGOQFQSWGSWCPFQFGURGPFKFCU
IGTCTKCOWODGOGUVCTUQEKCN
4. Dados amostrais
2CTCCGUVKOCÁºQFCHTQPVGKTCFG
GſEKÄPEKCQUKPRWVUHQTCOQUQOCVÎ
TKQFCUFGURGUCUOWPKEKRCKUCLWUVC
FCU NKPGCTOGPVG GRCTCQQWVRWVQ
+&*/GQ/+3./RCTCECFCWO
FQUOWPKEÈRKQUFCTGIKºQOGVTQ
RQNKVCPCFG5ºQ2CWNQ#UFGURGUCU
EQOGFWECÁºQ G EWNVWTCJCDKVCÁºQ
GWTDCPKUOQ UCÕFG G UCPGCOGPVQ
e transporte foram selecionadas 
RCTCXGTKſECT UGPCOÃFKCSWCPVQ
OCKU TGEWTUQU GORTGICFQU PGUVCU
EQPVCU QDUGTXCTUGKCOCETÃUEKOQU
PCSWCNKFCFGFGXKFC#UUÃTKGUFG
FGURGUCUUºQHQTPGEKFCURGNC5GETG
VCTKC FQ 6GUQWTQ0CEKQPCN 
560
RCTC QU CPQUFG  C OCU
RQT NKOKVCÁºQ FQ DCPEQ FG FCFQU
CSWK HQTCOWVKNK\CFCU CUFGURGUCU
FGCFGOQFQCECRVWTCT
OGNJQTCTGNCÁºQKPUWOQŌRTQFWVQ
1+&*OWPKEKRCNHQKHQTPGEKFQRGNQ
2TQITCOCFCU0CÁÐGU7PKFCURCTC
Q&GUGPXQNXKOGPVQ 
207&OCU
VCODÃORQFG UGTQDVKFQRGNQ +2'
#&#6#1/+3./RCTCECFCWO
FQUOWPKEÈRKQUHQKQDVKFQRQTOGKQ
da metodologia apresentada no re
NCVÎTKQFGRGUSWKUC
FQ0ÕENGQ
FG2GUSWKUCGO3WCNKFCFGFG8KFC
G-WYCJCTCGVCN
CWUCPFQQU
FCFQUFQ%GPUQFG
4.1 Análises gerais das variáveis
(CTKC
TGEQOGPFCWOCCP¶NKUGGZRNQTCVÎTKCFGFCFQUCſOFGGXKVCT
&/7ŏUGPXKGUCPVGUGXGTKſECTCSWCNKFCFGFQUFCFQUPQUGPVKFQFGICTCPVKT
SWGCUGXGPVWCKUXCTKCÁÐGUGZVTGOCUUGLCOFGHCVQUKVWCÁÐGUEQPETGVCUGPºQ
GTTQUFGOGFKFCVGPFQGOXKUVCSWGCOGVQFQNQIKC&'#ÃUGPUÈXGNCXCNQTGU
GZVTGOQUQSWGTGRTGUGPVCWOCNKOKVCÁºQ0GUVGKVGOCRTGUGPVCOUGCNIWOCU
GUVCVÈUVKECUFGUETKVKXCUGUVCDGNGEGPFQCNIWOCUTGNCÁÐGUGPVTGCUXCTK¶XGKUG
XGTKſECPFQCEQGTÄPEKCGPVTGCUXCTK¶XGKUUGNGEKQPCFCU
#UXCTK¶XGKUUGNGEKQPCFCUUºQMultidimensional Index of Quality of Life for 
Municipalities 
/+3./  PFKEGFG&GUGPXQNXKOGPVQ*WOCPQ/WPKEKRCN

+&*/&GURGUCEQO'FWECÁºQG%WNVWTC
&'%&GURGUCEQO*CDKVCÁºQG
7TDCPK\CÁºQ
&*7&GURGUCEQO5CÕFGG5CPGCOGPVQ
&55&GURGUCEQO
6TCPURQTVG
&64GCFWOO[ő/WPKEÈRKQU%QPUKFGTCFQU&QTOKVÎTKQŒ
/&
#VCDGNCOQUVTCCUGUVCVÈUVKECUFGUETKVKXCUFCUXCTK¶XGKUFQUOQFGNQU

RCTCOÃVTKEQGPºQRCTCOÃVTKEQG KPFKECOSWGQUFCFQUFQUOWPKEÈRKQU
CRTGUGPVCOITCPFGUFKURGTUÐGUGOVGTOQUFGFGURGUCU2QFGUGPQVCTSWG
QOCKQTOQPVCPVGFGFGURGUCUHQKFCTWDTKECőUCÕFGGUCPGCOGPVQŒ
Tabela 1 - Estatísticas Descritivas das Variáveis dos Municípios 
da RMSP – 2000
'URGEKſECÁºQ /ÃFKC /GFKCPC /¶ZKOQ /ÈPKOQ &GUXKQŌ2CFTºQ
/+3./     
+&*/              
&'% '  '  '
&*7 '  '  '
&55 '  '  '
&64 '   '  '
Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Finanças do Brasil dos Municípios 
(FINBRA) e PNUD.
2CTCCGUVKOCÁºQFCGſEKÄPEKCGQUGHGKVQUFCUFGURGUCUGORGPJCFCUFQU
OWPKEÈRKQUFC4/52RTGUUWRÐGUGSWGQUICUVQURÕDNKEQUOWPKEKRCKUGUVG
LCOEQTTGNCEKQPCFQURQUKVKXCOGPVGEQOQUUGWUTGUWNVCFQU'SWGCXCTK¶XGN
dummy, SWGGZRTGUUCCECTCEVGTÈUVKECFQUOWPKEÈRKQUEQPUKFGTCFQUFQTOKVÎ
TKQUUGLCEQTTGNCEKQPCFCPGICVKXCOGPVGEQOCUFGOCKUXCTK¶XGKUL¶SWGVWFQ
QOCKUEQPUVCPVGGUVCRGEWNKCTKFCFGGUVCTKCCNKCFCCWOCDCKZCSWCNKFCFGFG
XKFCRQTGUVCUTGIKÐGUPºQEQPUGIWKTGOUWRTKTCFGOCPFCRQTDGPUGUGTXKÁQU
Tabela 2 - Matriz de Correlação de Pearson
 MIQL-M IDH-M DEC DHU DSS DTR MD
/+3./ 
+&*/  
&'%   
&*7    
&55     
&64      
/&       
Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Finanças do Brasil dos Municípios 
(FINBRA) – PNUD.
7  O processamento dos dados foi realizado com a utilização do DEA – DAED 
versão 1.0, um software de uso livre desenvolvido por Douglas Furkunaga Surco 
(2004) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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6QFCUCUEQTTGNCÁÐGUUºQGUVCVKU
VKECOGPVGUKIPKſECVKXCUCQPÈXGNFG
UKIPKſE¸PEKCFG  EQOGZEGÁºQ
FCSWGNCUXGTKſECFCU GPVTG/+3.G
&64G+&*/G&'%&*7&55SWG
UºQUKIPKſECVKXCUCQPÈXGNFGG
+&*/G&64SWGÃUKIPKſECVKXQCQ
PÈXGNFGUKIPKſE¸PEKCFG
5. Análise da eficiência das 
políticas públicas dos mu-
nicípios da rmsp na geração 
de bem-estar
0GUVG KVGOUºQCRTGUGPVCFQUQU
TGUWNVCFQUFCGſEKÄPEKCTGNCVKXCFCU
RQNÈVKECURÕDNKECUFQUOWPKEÈRKQUFC
4GIKºQ/GVTQRQNKVCPCFG5ºQ2CWNQ

4/52PCIGTCÁºQFGDGOGUVCT G
VCODÃOQU GHGKVQ FCU TWDTKECU FG
FGURGUCUGOTGNCÁºQ´UOGFKFCUFG
SWCNKFCFGFGXKFCCUCDGT PFKEGFG
&GUGPXQNXKOGPVQ*WOCPQ
+&*G
o Multidimensional Index of Quality of 
Life
/+3.
 'ſEKÄPEKCUTGNCVKXCUFQUOW-
nicípios
0CVCDGNCUºQCRTGUGPVCFQUQU
TGUWNVCFQUFCGſEKÄPEKCPCIGTCÁºQ
FG DGOGUVCT FQUOWPKEÈRKQU FC
4/52RCTCQCPQFG1UOW
PKEÈRKQUSWG UGOQUVTCOGſEKGPVGU
GO TGNCÁºQ CQ +&* UºQ 2KTCRQTC
FG$QO,GUWU4KQ)TCPFGFC5GTTC
5CNGUÎRQNKU 5ºQ%CGVCPQ FQ 5WN
5ºQ .QWTGPÁQ FC 5GTTC 8CTIGO
)TCPFG2CWNKUVC)WCTCTGOC 5CP
VCPC FG 2CTPCÈDC 'ODW)WCÁW
'O VGTOQU FQ/+3. /WPKEKRCN
CRTGUGPVCO GſEKÄPEKC2KTCRQTCFG
$QO ,GUWU 4KQ)TCPFG FC 5GTTC
5CNGUÎRQNKU 5ºQ%CGVCPQ FQ 5WN
5ºQ .QWTGPÁQ FC 5GTTC 8CTIGO
)TCPFG2CWNKUVC%CKGKTCU ,CPFKTC
$KTKVKDC /KTKO G 4KDGKTºQ 2KTGU
0CVCDGNCVCODÃOÃCRTGUGPVCFQ
QQTFGPCOGPVQ
1TFGOGOTGNCÁºQ
CQU5EQTGUQ+&*/GQ/+3./
1SWG UGRQFGQDUGTXCT GO TG
NCÁºQ´VCDGNCÃSWGFGPVTGQU
OWPKEÈRKQUSWGCRTGUGPVCTCOScores 
KIWCNC 
GſEKÄPEKC5ºQ%CGVCPQFQ
5WNÃQÕPKEQOWPKEÈRKQSWGOQUVTC
GſEKÄPEKC PQU UGWU ICUVQU EQPLWP
VCOGPVGCQ+&*/'/+3./1U
OWPKEÈRKQU FG %CKGKTCU ,CPFKTC
$KTKVKDC/KTKOG4KDGKTºQ2KTGUUºQ
GſEKGPVGU GO TGNCÁºQ CQ/+3./
OCU GO TGNCÁºQ CQ +&*/ GUVGU
RGTFGOGUVCECTCEVGTÈUVKECFGGſEKGP
VGU&COGUOCOCPGKTCGOVGTOQU
FG+&*/)WCTCTGOC5CPVCPCFQ
2CTPCÈDCG'ODW)WCÁWRGTFGOC
ECTCEVGTÈUVKECFG GſEKGPVGU SWCPFQ
EQORCTCFQUEQOQ/+3./L¶SWG
GUVG ÈPFKEG NGXC GO EQPUKFGTCÁºQ
GOUGWUE¶NEWNQUCUFGUKIWCNFCFGU
GPVTG QU KPFKECFQTGU RGPCNK\CPFQ
QUOWPKEÈRKQU 
RGTFGPFQRQUKÁÐGU
no ranking e se tornando menos 
GſEKGPVGU
1UOWPKEÈRKQUEQO5EQTG KIWCN
a 1 apesar de mostrarem serem 
TGNCVKXCOGPVG GſEKGPVGU CRTGUGP
VCO DCKZC SWCNKFCFG FG XKFC&Q
SWGUGRQFGKPHGTKTSWGOWPKEÈRKQU
SWGRQUUWGONKOKVCÁÐGUOCKQTGUFG
ICUVQURÕDNKEQUEQPVKPWCTCOUGPFQ
OWPKEÈRKQU EQO DCKZQ DGOGUVCT
+UVQÃUGWOOWPKEÈRKQFGVÃORQW
EQU TGEWTUQU 
TGEGKVCUG VTCPUHGTÄP
EKCUGFGUVKPCGUVGUTGEWTUQURCTC
C IGTCÁºQFGRQNÈVKECURÕDNKECU QU
TGUWNVCFQU UGTºQGſEKGPVGUOCUQU
GHGKVQUFGUVGUICUVQUUGTºQFQRQPVQ
FG XKUVC GEQPÏOKEQOCTIKPCKU1
SWGKORNKECGOFK\GTSWGUGTGſEKGP
VGPºQÃEQPFKÁºQUWſEKGPVGRCTCUG
CNECPÁCTTGNCVKXCOGPVGWOCOGNJQT
SWCNKFCFGFGXKFC
2QFGUGXGTKſECTVCODÃOQRTQ
DNGOCFQ EÈTEWNQXKEKQUQ GPVTG TGU
VTKÁÐGUFG ICUVQU RÕDNKEQU G DCKZQ
DGOGUVCT 'UVCT GOWOCRQUKÁºQ
őTWKOŒ PQ TCPMKPI FQ +&*/QW
/+3./G UGT TWKOPCUQWVTCU TW
DTKECURQFGTKCOKPFKECTGſEKÄPEKCGO
őOCPVGTUGŒTWKO0GUVGECUQQOQ
FGNQ&'#EQPUKFGTCTKCQOWPKEÈRKQ
GſEKGPVGGFGUVGOQFQQUTGUWNVCFQU
UGTKCOEQORCVÈXGKUEQOQUICUVQU1
EQPVT¶TKQVCODÃOÃXCNKFQVGTOWKVC
FGURGUCQPFGL¶GZKUVKTKCDQOTGUWN
VCFQNGXCTKCOWPKEÈRKQUCCRTGUGPVCT
TGNCVKXCOGPVGOGNJQTGU TGUWNVCFQU
GOVGTOQUFGGſEKÄPEKC
&CFCUWCECTCEVGTÈUVKECFGOQFG
NQPºQRCTCOÃVTKEQQWUQFQ&'#
RGTOKVGCRGPCUSWGUGGUVCDGNGÁCWO
TCPSWGCOGPVQFQUOWPKEÈRKQU GO
VGTOQUFGGſEKÄPEKC+UQNCFCOGPVG
QOQFGNQPºQRGTOKVGGUVCDGNGEGTFK
TGVTK\GUFGRQNÈVKECRÕDNKECGODQTC
UKPCNK\GQUOWPKEÈRKQU KPGſEKGPVGU
podendo indicar localidades onde 
UGRQFGTKCRTKQTK\CT C CNQECÁºQFG
TGEWTUQUQWCVÃWOOCKQTFGVCNJC
OGPVQFCCP¶NKUGRQTECFCTWDTKEC
FQGHGKVQFQICUVQ'UVGCTVKIQRTQ
RÐG VCODÃOWOCCP¶NKUGRCTCOÃ
trica dos gastos como preditores da 
SWCNKFCFGFGXKFC#PVGURQTÃOFG
GUVCDGNGEGTRQUUÈXGKUECWUCNKFCFGU
CNIWOCU EQPUKFGTCÁÐGURQFGO UGT
TGCNK\CFCU CEGTECFQ TGUWNVCFQFQ
&'#
&GPVTGQUOWPKEÈRKQUFC4/52
5ºQ2CWNQOGTGEGCVGPÁºQFCFQUWC
KORQTV¸PEKC RCTC C TGIKºQ EQOQ
ITCPFGRÎNQGEQPÏOKEQ'UVGCRGUCT
FG CRTGUGPVCT SWCNKFCFG FG XKFC
GNGXCFC KPEQTTG GO KPGſEKÄPEKCPC
IGTCÁºQFGDGOGUVCT&GCEQTFQEQO
C VGQTKC GEQPÏOKEC GUUG HGPÏOGPQ
RQFGUGTGZRNKECFQRGNCGZKUVÄPEKCFG
TGPFKOGPVQUFGETGUEGPVGUFCRTQFW
ÁºQQPFGQTGPFKOGPVQRQFGUGTGP
VGPFKFQEQOQUGPFQCRTQFWVKXKFCFG
FCTGNCÁºQGPVTGXQNWOGRTQFW\KFQG
TGEWTUQUEQPUWOKFQU
Dentre os 
PXQLFtSLRVGD5063
6mR3DXORPHUHFH
DWHQomRGDGRVXD
importância para a 
UHJLmRFRPRJUDQGH
SyORHFRQ{PLFR
Este apesar 
de apresentar 
qualidade de vida 
elevada, incorre 
HPLQHÀFLrQFLDQD
JHUDomRGHEHP
HVWDU
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6CDGNCŌ5EQTGUFG'ſEKÄPEKC4GNCVKXCFQU/WPKEÈRKQUFC4/52
Ordem Municípios MIQL-M* Score Ordem Municípios IDH-M Score
 2KTCRQTCFQ$QO,GUWU    2KTCRQTCFQ$QO,GUWU  
 4KQ)TCPFGFC5GTTC    4KQ)TCPFGFC5GTTC  
 5CNGUÎRQNKU    5CNGUÎRQNKU 
 5ºQ%CGVCPQFQ5WN    5ºQ%CGVCPQFQ5WN  
 5ºQ.QWTGPÁQFC5GTTC    5ºQ.QWTGPÁQFC5GTTC  
 8CTIGO)TCPFG2CWNKUVC    8CTIGO)TCPFG2CWNKUVC  
 %CKGKTCU    )WCTCTGOC 
 ,CPFKTC    5CPVCPCFG2CTPCÈDC  
 $KTKVKDC/KTKO    'ODW)WCEW  
 4KDGKTºQ2KTGU    %CKGKTCU   
 )WCTCTGOC    $CTWGTK  
 2Q¶    ,CPFKTC  
 #TWL¶    $KTKVKDC/KTKO  
 5CPVCPCFG2CTPCÈDC    /CKTKRQTº 
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 %CLCOCT    (GTTC\FG8CUEQPEGNQU  
 5CPVQ#PFTÃ    /QIKFCU%TW\GU  
 5ºQ2CWNQ    5ºQ2CWNQ 
 'ODW    1UCUEQ  
 5ºQ$GTPCTFQFQ%CORQ    5CPVQ#PFTÃ  
 1UCUEQ    5ºQ$GTPCTFQFQ%CORQ  
 (TCPEKUEQ/QTCVQ    (TCPEKUEQ/QTCVQ  
 +VCRGXK    'ODW  
 5W\CPQ    &KCFGOC 
 &KCFGOC    5W\CPQ  
 /CW¶    +VCRGXK  
 +VCSWCSWGEGVWDC    /CW¶  
 ,WSWKVKDC    )WCTWNJQU 
 )WCTWNJQU    +VCSWCSWGEGVWDC  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Finanças do Brasil dos Municípios (FINBRA) - Secretaria do Tesouro Nacional. Censo 
2000.
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&GUVCOCPGKTCRQFGUGEQPUVCVCT
SWGCGſEKÄPEKCTGNCVKXCFGRGPFGFG
SWCPVQQOWPKEÈRKQCTTGECFCGVCO
DÃOEQOQUºQCNQECFQUNGXCPFQGO
EQPUKFGTCÁºQCUPGEGUUKFCFGUFKUVKP
VCUFGECFCOWPKEÈRKQ&GVCNHGKVCQ
OQFGNQRQFGUGTXKTRCTCKFGPVKſECT
WOQTFGPCOGPVQFCGſEKÄPEKCEQP
VTKDWKPFQRCTCCUGNGÁºQFGOWPKEÈ
pios e localidades com necessidades 
FGOGNJQT CNQECÁºQ FG TGEWTUQU
GODQTCPºQRGTOKVCKPHQTOCTSWCKU
TGEWTUQUFGXGOUGTCWOGPVCFQUQW
TGFW\KFQU
5WRQPFQSWGQUOWPKEÈRKQUSWG
VGPJCOOCKQTSWCNKFCFGFGXKFCUºQ
CSWGNGUSWGQHGTGEGOOCKQTICOC
FGDGPU G UGTXKÁQU UGT GſEKGPVGFQ
RQPVQFGXKUVCFCURQNÈVKECURÕDNKECU
UKIPKſECCNQECTQU KPUWOQUFGOC
PGKTCSWGPºQJCLCFGURGTFÈEKQUGUG
QDVGPJCOCZKOK\CÁºQFQUDGPGHÈEKQU
GOFGVTKOGPVQFQUICUVQU'UVKOCTC
HTQPVGKTCFGGſEKÄPEKCEQOQ+&*/
ÃWOCOCPGKTCFGECRVCTFGOCPGK
TCPºQECWUCNQSWºQGſEKGPVGECFC
OWPKEÈRKQ Ã GO TGNCÁºQCQUQWVTQU
OWPKEÈRKQUEQORCT¶XGKU
#VGPVCVKXCFGQDVGTGUVCGſEKÄP
EKCWUCPFQQUOGUOQUKPUWOQUOCU
WVKNK\CPFQQ/+3./EQOQGZRTGUUºQFCSWCNKFCFGFGXKFCTGRTGUGPVCWOC
GUEQNJCPQTOCVKXCRQTWOCCDTCPIÄPEKCOCKQTFGFKOGPUÐGUGRGNCEQPEGRÁºQ
FGSWGCFGUKIWCNFCFGEQORTQOGVGTGFW\KPFQCSWCNKFCFGFGXKFC +UVQ
RQTSWGGOUWCEQORQUKÁºQQ/+3./NGXCGOEQPUKFGTCÁºQCFGUKIWCNFCFG
GPVTGQUKPFKECFQTGUSWGQEQORÐGCNÃOFGEQPUKFGTCTOCKUXCTK¶XGKUGO
EQORCTCÁºQEQOQ+&*
2CTCKFGPVKſECTECWUCNKFCFGUGPVTGCUFGURGUCUGORGPJCFCUGQUGHGKVQU
GOTGNCÁºQ´ SWCNKFCFGFGXKFCCUGÁºQVGORQTQDLGVKXQDWUECTKFGPVKſECT
QURQUUÈXGKUGHGKVQUFCURQNÈVKECURÕDNKECURQTOGKQFGICUVQUPCIGTCÁºQFG
OCKQTDGOGUVCT
5.2 Implicações dos Gastos Públicos na Qualidade de Vida
'UVCRCTVGFQVTCDCNJQVGOQKPVWKVQFGXGTKſECTUGQUKPEGPVKXQUFCURQ
NÈVKECURÕDNKECUKPƀWGPEKCOPCSWCNKFCFGFGXKFCFQUOWPKEÈRKQUFC4GIKºQ
/GVTQRQNKVCPCFG5ºQ2CWNQ
4/52'RCTCVCPVQDWUEQWUGGUVCDGNGEGTWOC
CP¶NKUGRCTCOÃVTKECWVKNK\CPFQQOQFGNQFGTGITGUUºQOÕNVKRNCGZRTGUUQRQT୧ ൌ ȕ଴ ൅ ȕଵ୧ ൅ ȕଶ୧ ൅ ȕଷ୧ ൅ ȕସ୧ ൅ Įଵ୧ଵ୧ ൅ ୧ ሺܫሻ  
1PFG9iTGRTGUGPVCCSWCNKFCFGFGXKFC
+&*QW/+3.&'%i corresRQPFG´FGURGUCEQOGFWECÁºQGEWNVWTC&*7i representa a despesa com JCDKVCÁºQGWTDCPKUOQ&55iHC\TGHGTÄPEKC´FGURGUCFGUCÕFGGUCPGCOGPVQ&64iGZRNCPCCFGURGUCEQOVTCPURQTVGG/&1iÃWOCXCTK¶XGNFWOO[SWGCUUWOGXCNQTSWCPFQQOWPKEÈRKQVKXGTECTCEVGTÈUVKECUFGőOWPKEÈRKQ
FQTOKVÎTKQŒGRCTCQUFGOCKUECUQU#JKRÎVGUGÃSWGQUKPCNFQEQGſEKGPVG
FCFWOO[UGLCPGICVKXQKUVQÃSWCPFQQOWPKEÈRKQHQTFQTOKVÎTKQVWFQQ
OCKUEQPUVCPVGQ+&*Ō/QW/+3.Ō/UGT¶OGPQT&GPQOKPQWUGOQFGNQ
CTGITGUUºQSWGWUCEQOQXCTK¶XGNFGRGPFGPVGQ/+3./GQOQFGNQVGO
RQTXCTK¶XGNFGRGPFGPVGQ+&*/
#VCDGNCOQUVTCQTGUWNVCFQFCTGITGUUºQTGCNK\CFCEQOVQFCUCUXCTK¶XGKU
FQOQFGNQ1SWGUGQDUGTXCPQUOQFGNQUGÃSWGCUFGURGUCURÕDNKECUPºQ
GZRNKECOOWKVQCUKVWCÁºQFGDGOGUVCT1GURGTCFQGTCSWGQUEQGſEKGPVGU
FQUOQFGNQUFGFGURGUCEQOGFWECÁºQGUCÕFGFGURGUCEQOJCDKVCÁºQG
WTDCPK\CÁºQFGURGUCUEQOUCÕFGGUCPGCOGPVQGFGURGUCUEQOVTCPURQTVGU
HQUUGORQUKVKXCOGPVGTGNCEKQPCFQUEQOCSWCNKFCFGFGXKFCGZRTGUUCRGNQU
ÈPFKEGUUGNGEKQPCFQU
Tabela 4 – Resultado da Regressão Múltipla – Método Enter
 Modelo 1 - MIQL - M Modelo 2 - IDH - M
 %QGſEKGPVGUPºQ %QGſEKGPVGU %QGſEKGPVGUPºQ %QGſEKGPVGU
 Padronizados Padronizados Padronizados Padronizados
%QPUVCPVG  '  '
&'% ' ' ' '
&*7 ' ' ' '
&55 ' ' ' '
&64 ' ' ' '
/& ' ' ' '
RCLWUVCFQ   
&WTDKP9CVUQP   
1DUGTXCÁÐGU   
Fonte: Elaboração própria.
1RWDVLJQLÀFkQFLDDRQtYHOGHVLJQLÀFkQFLDDRQtYHOGHHVLJQLÀFkQFLD
ao nível de 10%.
Supondo que os 
PXQLFtSLRVTXH
tenham maior 
qualidade de vida 
VmRDTXHOHVTXH
oferecem maior 
JDPDGHEHQV
HVHUYLoRVVHU
HÀFLHQWHGRSRQWR
GHYLVWDGDVSROtWLFDV
S~EOLFDVVLJQLÀFD
alocar os insumos 
GHPDQHLUDTXHQmR
KDMDGHVSHUGtFLRVH
VHREWHQKD
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1URTGUUWRQUVQUFQOQFGNQFGTGITGUUºQEQOQPQTOCNKFCFGFQUTGUÈFWQU
CWUÄPEKCFGCWVQEQTTGNCÁºQUGTKCNOQUVTCOUGTQDWUVQU/CUGUVGOQFGNQ
RTQRQUVQPºQUGOQUVTCCFGSWCFQRQKUQOQFGNQRQFGGUVCTCRTGUGPVCPFQ
OWNVKEQNKPGCTKFCFG0QKPVWKVQFGUQNWEKQPCTGUVGRTQDNGOCHQKQDVKFCPQXC
TGITGUUºQOWNVKXCTKCFCWUCPFQQOÃVQFQstepwise.  'UVCTGITGUUºQHQTOCNK\C
WOOQFGNQGOWORTKOGKTQOQOGPVQWUCPFQWOCXCTK¶XGNKPFGRGPFGPVG
SWGVGPJCOCKQTEQPVTKDWKÁºQRCTCCGZRNKECÁºQFCXCTK¶XGNFGRGPFGPVGGCU
QWVTCUXCTK¶XGKUKPFGRGPFGPVGUUºQKPENWÈFCU´OGFKFCSWGEQORNGOGPVCO
CUXCTK¶XGKUL¶RTGUGPVGUPCGSWCÁºQ
8#4'.#(8'41
#VCDGNCOQUVTCQTGUWNVCFQFCTGITGUUºQWUCPFQQOÃVQFQEQORWVCEKQ
PCNRCTCCUGNGÁºQFGXCTK¶XGKUUVGRYKUG&GUVCOCPGKTCHQKRQUUÈXGNUGNGEKQPCT
CUXCTK¶XGKU&'%G/&RCTCCEQORQUKÁºQFQOQFGNQGPQOQFGNQCNÃO
FGUVCU HQK KPEQTRQTCFCCXCTK¶XGN&55#UUKOQ4wCLWUVCFQFQOQFGNQ
KPFKECSWGFCXCTKCDKNKFCFGFCSWCNKFCFGFGXKFCRQFGUGTGZRNKECFC
RGNCUXCTK¶XGKUőFGURGUCUEQOGFWECÁºQGEWNVWTCŒGőUCÕFGGUCPGCOGPVQŒ
GUºQGZRNKECFQURQTQWVTQUHCVQTGU,¶PQOQFGNQCXCTKCDKNKFCFGFC
SWCNKFCFGFGXKFCÃGZRNKECFCRQTEGTECFG2GNQVGUVG(QUOQFGNQU
UºQEQPUKUVGPVGUCQPÈXGNFG
Tabela 5 - Resultado da Regressão Múltipla – Método Stepwise
 Modelo 1 - MIQL - M Modelo 2 - IDH - M
 %QGſEKGPVGUPºQ %QGſEKGPVGU %QGſEKGPVGUPºQ %QGſEKGPVGU
 Padronizados Padronizados Padronizados Padronizados
%QPUVCPVG '  '
&'% G ' ' '
&55 Ō  ' '
/& ' ' ' '
RCLWUVCFQ   
&WTDKP9CVUQP   
1DUGTXCÁÐGU   
Fonte: Elaboração própria.
1RWDVLJQLÀFkQFLDDRQtYHOGHVLJQLÀFkQFLDDRQtYHOGH
#RTKOGKTCXCTK¶XGNCUGTCNQECFCPQUOQFGNQUFCVCDGNCRGNQOÃVQFQ
UVGRYKUGHQKC&'%UWIGTKPFQSWGSWCPVQOCKQTQUICUVQUEQOGFWECÁºQG
EWNVWTCOCKQTUGT¶QKORCEVQRQUKVKXQUQDTGCSWCNKFCFGFGXKFC
#UFGURGUCUEQOUCÕFGGUCPGCOGPVQPQOQFGNQOQUVTCOSWGSWCP
VQOCKQTGUHQTGOQUTGEWTUQUFGUVKPCFQUCUCÕFGGUCPGCOGPVQRKQTUGT¶Q
TCPMKPIFQUOWPKEÈRKQUGOTGNCÁºQ´ SWCNKFCFGFGXKFCGZRTGUUCRGNQ+&*/
1EQGſEKGPVGPGICVKXQFCXCTK¶XGN&55EQOUKIPKſE¸PEKCFGGXKFGPEKC
SWGCETÃUEKOQUPCUFGURGUCUEQOUCÕFGGUCPGCOGPVQPºQIGTCOXCTKCÁÐGU
RQUKVKXCUPCSWCNKFCFGFGXKFC3WCPVQOCKQTGUQUICUVQURTÎRTKQURCTCC
TGCNK\CÁºQFGUVCUFGURGUCUOCKQTÃCRTQDCDKNKFCFGFQUOWPKEÈRKQUGORTG
ICTGOGUUGUTGEWTUQUFGOCPGKTCPºQGſEKGPVG
A dummy őOWPKEÈRKQUFQTOKVÎTKQUŒ 
/& HQK C XCTK¶XGN UGNGEKQPCFC
RCTCEQORNGOGPVCTQUFQKUOQFGNQU#UWCKPENWUºQDWUEQWKPEQTRQTCTQU
GHGKVQUFGQWVTQUHCVQTGUJKUVÎTKEQUVQRQIT¶ſEQUGVESWGUºQKPVTÈPUGEQUCQU
OWPKEÈRKQUGSWGPºQUGTKCOECRVCFQURGNCTGITGUUºQOÕNVKRNC1EQGſEKGPVG
PGICVKXQOQUVTCSWGCXCTK¶XGNDKP¶TKCőUGTOWPKEÈRKQFQTOKVÎTKQŒOCP
VGPFQCUFGOCKUXCTK¶XGKUEQPUVCPVGUEQPVTKDWKRCTCKORCEVQUPGICVKXQUPC
SWCNKFCFGFGXKFC
1U TGUWNVCFQU KPFKECO SWG QU
OWPKEÈRKQURTKQTK\CTCOUGWUICUVQU
FGOCPGKTCIGTCN GOőGFWECÁºQ G
EWNVWTCŒGőUCÕFGGUCPGCOGPVQŒ#
SWCNKFCFGFGXKFC Ã KORCEVCFCFG
maneira positiva com a primeira nos 
FQKUOQFGNQUGCUGIWPFCKORCEVC
FGOCPGKTCPGICVKXCPQOQFGNQ1
RGUQFCUFGURGUCU EQOGFWECÁºQG
EWNVWTCVGOOCKQTGUGHGKVQUUQDTGQ
DGOGUVCTFQSWGCUFGOCKUTWDTKECU
KUVQRQFG UGTXGTKſECFQRGNQU UGWU
EQGſEKGPVGUCLWUVCFQUPQUFQKUOQFG
NQU1WVTQUHCVQTGURQFGOEQPVTKDWKT
RCTCCEQPFKÁºQFQOWPKEÈRKQCRTG
UGPVCTOCKQT QWOGPQT DGOGUVCT

proxy da Qualidade de Vida) e QGUHQTÁQ
FGECRVCTGUVGUGHGKVQUHQKVTCFW\KFQ
pela variável dummy FQUOWPKEÈRKQU
EQPUKFGTCFQUFQTOKVÎTKQU
%QPUKFGTCÁÐGUſPCKU
'UVGCTVKIQDWUEQW KFGPVKſECTC
GſEKÄPEKCGQUGHGKVQUFCUTGEGKVCUG
VTCPUHGTÄPEKCUFQUOWPKEÈRKQUSWCP
FQGUVGUUºQFGURGPFKFQURQTOGKQ
FGFGURGUCURCTCCIGTCÁºQFGRQNÈVK
ECURÕDNKECUPCTGIKºQOGVTQRQNKVCPC
FG5ºQ2CWNQ
4/52GOVGTOQUFG
O peso das 
despesas com 
educação e cultura 
tem maiores efeitos 
sobre o bem-estar 
do que as demais 
rubricas, isto pode 
VHUYHULÀFDGRSHORV
VHXVFRHÀFLHQWHV
ajustados nos dois 
modelos. Outros 
fatores podem 
contribuir para a 
condição...
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IGTCÁºQFG DGOGUVCT 2CTC VCPVQ
GUVG VTCDCNJQ TGCNK\QWFWCU VÃEPK
ECURCTCOÃVTKECGPºQRCTCOÃVTKEC
+PKEKCNOGPVGHQKGUVKOCFCWOCHTQP
VGKTCFGRTQFWÁºQOGFKCPVG QWUQ
do método DEA – Data Envelopment 
Analysis 
PºQRCTCOÃVTKECRCTC UG
QDVGT C GſEKÄPEKC TGNCVKXC GPVTG QU
OWPKEÈRKQUFC4/52GQUGHGKVQUFCU
FGURGUCUOWPKEKRCKUGOVGTOQUFG
DGOGUVCTSWGRQFGUGTEQPUKFGTCFQ
como proxy FCSWCNKFCFGFGXKFC
HQTCO GUVKOCFQU RGNC TGITGUUºQ
OWNVKXCTKCFC 
RCTCOÃVTKEQ EQO
QOÃVQFQ EQORWVCEKQPCN enter, e 
RCTCUGNGÁºQFGXCTK¶XGKUQOÃVQFQ 
stepwise.
# HTQPVGKTC FG GHKEKÄPEKC GEQ
PÏOKECHQKQDVKFCRQTXCTK¶XGKUFG 
inputs – representativas dos gastos 
RÕDNKEQU GO GFWECÁºQ G EWNVWTC
JCDKVCÁºQ G WTDCPKUOQ UCÕFG G
UCPGCOGPVQ G VTCPURQTVG ŌFGQW
VRWVU TGRTGUGPVCPFQ Q DGOGUVCT
GZRTGUUQUGOFQKUÈPFKEGUQ+&*/
GQ/+3./
#JKRÎVGUGKPKEKCNGTCFGSWGQU
ICUVQURÕDNKEQUFQUOWPKEÈRKQUFC
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